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Önceki gün vefat eden tanrn- 
mış yazar ve fikir adamı Prof. 
Sabahattin Eyuboğlu'nun cena­
zesi bugün öğle namazından son­
ra. Şişli Camiinden kaldırılacak­
tır.
Özellikle Türk Sanat Tarihi a- 
lamndaki yazıları ve çevirileri 
ile Un yapan Prof. Eyuboğlu ön­
ceki gün geçirdiği bir kalp krizi 
sonucu evinde vefat etmişti. 
Prof. Eyuboğlu eğitim alanında­
ki çalışmaları yanında 1952 yı­
lında Türk Dil Kurumu çeviri 
armağanını da kazanmıştı.
Gider olduk..
Oldu mu ya Eyuboğlu, hani 
bahara Mavi Yolculuk vardı.. Şu 
ak pak günde, sen sonsuz bir 
yolculuğa çıkıyorsun, çirkinlikle­
ri ile, kinleri ile bizi bu dünyada l 
yapayalnız bırakarak. Homeros- 
ları, Yunus Emreleri, Karacaoğ- 
lanları, La Fonlaineleri bize kim 
anlatacak? Kim, yaratığın, doğa­
nın güzelliklerini senin insancıl 
dilinle söyleyecek?
40 yıldır tanıdığım Eyuboğlu, 
her çevrede, her yerde, dost top­
lantılarında, tiyatrolarda, hakim 
huzurunda hep insancıl, hep gü­
leç, hep anlayışlı, hep iyiye, gü- ı 
zele, hoşgörüye dönük insan, yi­
tirdin bizi.
Bin ozan, bin yazar bu dünya­
dan göçmüş gibi üzgünüz. Seni, 
çok sevdiğin Yunus’un şu dize­
leri ile uğurluyoruz:
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun..
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